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家庭文化背景对高等教育入学机会的影响
王伟宜　谢作栩
　　【摘 　要 】　在对全国部分地区高校学生家庭文化背景调查的基础上 ,从代表家庭文化背景的父母亲受
教育程度的角度出发 ,文章探讨了不同家庭文化背景的子女在高等教育入学机会方面存在的差异 ,发现目前
公立高职院校可以为不同家庭文化背景的子女提供较为平等的高等教育入学机会。
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(8所 )、公立高职院校 ( 11所 )、民办高职院校 ( 3
所 )、独立学院 ( 3 所 )。本次调查共发放问卷
7500份 ,回收问卷 6971份 ,回收率 93% ;其中有
效问卷 5805 份 ,有效率 83%。调查结果采用
SPSS软件包进行统计处理。此外 ,文章将采用辈




占比例之比。计算公式为 :阶层 A的辈出率 =大











为 :父母受教育程度为 A的辈出率 =大学生中父











辈出率统计结果见表 1。从表 1中可以看出 ,在
所有抽样调查的学生当中 ,辈出率是随着父亲受
教育程度的提高而上升的。父亲受教育程度为小
学及以下的 ,辈出率为 0. 35,这表明其子女上大
学的机会仅是平均水平的 1 /3左右 ;父亲受教育
程度是初中的 ,辈出率也小于 1。而父亲受教育
程度是高中和中专、大专及以上的 ,辈出率则为


















比例 A ( % )
44. 1 36. 6 14. 8 4. 4 100. 0
所有抽样学生父亲
受教育程度比例 B1 ( % )
15. 3 30. 2 38. 2 16. 3 100. 0
及辈出率 (B1 /A ) 0. 35 0. 83 2. 58 3. 71 /
部属重点高校学生父亲
受教育程度比例 B2 ( % )
13. 8 26. 4 33. 9 25. 9 100. 0
及辈出率 (B2 /A ) 0. 31 0. 72 2. 29 5. 88 /
公立普通本科院校学生父亲
受教育程度比例 B3 ( % )
18. 0 31. 7 37. 4 12. 8 100. 0
及辈出率 (B3 /A ) 0. 41 0. 87 2. 53 2. 91 /
公立高职院校学生父亲
受教育程度比例 B4 ( % )
15. 7 35. 2 39. 5 9. 7 100. 0
及辈出率 (B4 /A ) 0. 36 0. 96 2. 67 2. 19 /
民办高职院校学生父亲
受教育程度比例 B5 ( % )
9. 6 24. 4 46. 6 19. 4 100. 0
及辈出率 (B5 /A ) 0. 22 0. 67 3. 15 4. 41 /
独立学院学生父亲
受教育程度比例 B6 ( % )
11. 5 21. 3 42. 3 24. 9 100. 0








































差异较大 (最高的是部属重点高校的 5. 88,而最
低的为公立高职院校 ,其辈出率为 2. 19,高低辈























部属重点高校 2. 3000 2. 53463
公立普通本科院校 1. 6800 1. 22534
公立高职院校 1. 5450 1. 06897
民办高职院校 2. 1125 2. 00144





程度 ,分析结果见表 2。从表 2中可以看出 ,部属
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小 ,则幅度越小 ,说明各辈出率间差异越小 )最
大 ,为 2. 53,这说明父亲不同受教育程度的子女
间入学机会差异最大。辈出率标准差最小的是公




度波动 ”[ 3 ] ,同时文化资源的形成与代际传递需要





















显著差异 ;总体看来 ,母亲受教育程度越高 ,其子
女享有的入学机会越多。然而 ,有所不同的是 ,通








的辈出率更高 ,分别为 7. 98和 8. 49,远高于相应
的父亲受教育程度在大专及以上时的辈出率 ———













母亲受教育程度比例 A ( % ) 65. 6 22. 9 9. 5 2. 0 100. 0
所有抽样学生母亲
受教育程度比例 B1 ( % )
32. 2 29. 4 29. 9 8. 5 100. 0
及辈出率 (B1 /A ) 0. 49 1. 28 3. 15 4. 25 /
部属重点高校学生母亲
受教育程度比例 B2 ( % )
26. 5 25. 0 32. 6 16. 0 100. 0
及辈出率 (B2 /A ) 0. 40 1. 09 3. 43 7. 98 /
公立普通本科院校学生母亲
受教育程度比例 B3 ( % )
37. 9 29. 3 27. 5 5. 2 100. 0
及辈出率 (B3 /A ) 0. 58 1. 28 2. 90 2. 62 /
公立高职院校学生母亲
受教育程度比例 B4 ( % )
35. 7 32. 5 28. 0 3. 9 100. 0
及辈出率 (B4 /A ) 0. 54 1. 42 2. 94 1. 94 /
民办高职院校学生母亲
受教育程度比例 B5 ( % )
19. 4 34. 3 37. 0 9. 3 100. 0
及辈出率 (B5 /A ) 0. 30 1. 50 3. 90 4. 66 /
独立学院学生母亲
受教育程度比例 B6 ( % )
23. 2 26. 8 33. 0 17. 0 100. 0











部属重点高校 3. 2250 3. 42495
公立普通本科院校 1. 8450 1. 10047
公立高职院校 1. 7100 1. 00313
民办高职院校 2. 5900 2. 03578













同的问卷后 ,剩余样本量为 2862份 ,对这些问卷
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父母受教育程度比例 A ( % ) 54. 5 30. 0 12. 2 3. 3 100. 0
所有抽样学生父母
受教育程度比例 B1 ( % )
23. 7 27. 1 34. 9 14. 2 100. 0
及辈出率 (B1 /A ) 0. 44 0. 90 2. 86 4. 30 /
部属重点高校学生父母
受教育程度比例 B2 ( % )
19. 6 21. 6 32. 1 26. 7 100. 0
及辈出率 (B2 /A ) 0. 36 0. 72 2. 63 8. 09 /
公立普通本科院校学生父母
受教育程度比例 B3 ( % )
29. 7 29. 3 30. 9 10. 1 100. 0
及辈出率 (B3 /A ) 0. 55 0. 98 2. 53 3. 06 /
公立高职院校学生父母
受教育程度比例 B4 ( % )
25. 6 32. 2 36. 0 6. 2 100. 0
及辈出率 (B4 /A ) 0. 47 1. 07 2. 95 1. 89 /
民办高职院校学生父母
受教育程度比例 B5 ( % )
12. 1 26. 1 45. 4 16. 4 100. 0
及辈出率 (B5 /A ) 0. 22 0. 87 3. 72 4. 98 /
独立学院学生父母
受教育程度比例 B6 ( % )
17. 4 19. 6 38. 7 24. 3 100. 0








的辈出率最高 ,为 4. 30,这表明其子女拥有更多
的入学机会 ;同样情况也出现在部属重点高校和
公立普通本科院校中 ,即父母文化程度都在大专













6。表 6显示 ,在所调查的五种类型高校中 ,标准
差最大的是部属重点高校 ,为 3. 57,即该类高校
中不同家庭文化背景子女的入学机会差异最大 ;






部属重点高校 2. 9500 3. 56852
公立普通本科院校 1. 6750 1. 20469
公立高职院校 1. 5950 1. 07460
民办高职院校 2. 4475 2. 27179
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